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ABSTRAK 
 
Peran corporate social responsibity (CSR) PT.Inalum 
terhadap perkembangan perekonomian masyarakat yang 
berada di sekitar perusahaan di kabupaten Asahan. Di 
bawah bimbingan bapak Drs. Rudi Wibowo, M.Si, dan bapak 
Hikmatul Akbar, S.IP.,M.Si. 
PT.Inalum merupakan salah satu perusahaan patungan 
antara Indonesia dengan 12 konsorsium Jepang yang 
bekerjasama dalam peleburan Aluminium dengan menggunakan 
potensi air Danau Toba yang terletak di Sumatra Utara. 
PT.Inalum tergerak dalam miningkatkan program CSR untuk 
kesejahtraan masyarakat yang berada di sekitar 
perusahaan. Meskipun program CSR yang berada di sekitar 
perusahaan semakin meningkat namun keadaan perekonomian 
yang berada di sekitar perusahaan masih ada saja 
masyarakat yang berada di sekitar perusahaan belum 
mendapatkan bantuan dari PT.Inalum. Tujuan penelitian 
adalah: 1) agar PT.Inalum dalam mendukung kemajuan 
masyarakat yang berada di Kabupaten Asahan lewat 
aktifitas eksploritasinya.2) Serta bertujuan untuk dapat 
mengetahui program CSR dari PT.Inalum di bidang 
pendidikan dan kesehatan untuk kesejahteraan kabupaten 
asahan dan sekitarnya. 
 Hasil penelitian PT.Inalum Dampak dari program CSR 
di bidang kesehatan juga sangat dirasakan oleh 
masyarakat. Program yang diberikan seperti mendirikan 
posyandu, pengobatan gratis dan donor darah memberikan 
dampak yang positif, karena adanya CSR di bidang 
kesehatan telah meningkatkan kesehatan 
masyarakat.Secara tidak langsung program ini telah 
membantu ekonomi masyarakat sekitar dimana masyarakat 
tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk 
pendidikan anaknya maupun biaya kesehatan.Namun disi 
lain penerapan program ini belumlah optimal hal ini 
disebabkan karena belum meratanya penerapan program CSR 
didaerah sekitar PT INALUM. 
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